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Alkusanat
Tilastokeskus parantaa yritys- ja toimipaikkarekisteris­
tä saatavaa tietopalvelua tuottamalla tilaston rekisteris­
sä aloittaneiksi ja lopettaneiksi merkityistä yrityksistä. 
Yritys- ja toimipaikkarekisteri sisältää kaikki yritykset 
lukuunottamatta ammatinharjoittajia ja maatiloja. 
Ohessa julkaistaan ensimmäinen tilasto tästä aineistos­
ta. Tilastoajanjakso on puoli vuotta, joten aloittaneiden 
ja lopettaneiden yritysten tilastoa tullaan julkaisemaan 
kaksi kertaa vuodessa.
Aloittaneiden ja lopettaneiden tilasto on rajattu katta­
maan vain yritykset. Yritys- ja toimipaikkarekisteriin 
sisältyvät asunto-osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset 
yms. eivät sisälly tilastoon.
Tilaston suunnittelusta ja julkaisun tuottamisesta on 
vastannut suunnittelija Kari Molnar. Tietotekniikasta 
on vastannut pääsuunnittelija Anne Pakkanen.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
1. Kokonaislukumäärä
Vuonna 1986 aloittaneita yrityksiä 16 087
Allaolevasta asetelmasta näkee yritysrekisteriin saapu­
neiden tietojen mukaan aloittaneiksi merkittyjen yri- 
tyksten määrän vuosina 1985, 1986 ja alkuvuodesta 
1987. Vertailuja varten asetelmassa on myös kauppa­
rekisteriin merkittyjen yritysten lukumäärä eli kauppa­
rekisteriin merkityt vähennettynä asunto-osakeyhtiöil­
lä.
Yritysrekisteri Kaupparekisteri
1985 16865 15550
1986 16087 15980
1987 tammi-kesäkuu 10113 10523
(1986 tammi-kesäkuu 9156 5652)
Vaikka yritysrekisterin ja kaupparekisterin kokonaislu­
vut ovat erittäin lähellä toisiaan, niiden sisällössä on 
huomattavia eroja. Yritysrekisteriin tulee huomattavas­
ti enemmän yksityisiä elinkeinonharjoittajia kuin kaup­
parekisteriin. Toisaalta kaupparekisteriin merkitään 
enemmän osakeyhtiöitä kuin mitä yritysrekisteriin tu­
lee. Osakeyhtiöitä, joilla ei ole palkattua työvoimaa, ei 
viedä yritysrekisteriin.
Yritysrekisterin ja kaupparekisterin erot selviävät tau­
lukosta, jossa aloittaneet yritykset on luokiteltu oikeu­
dellisen muodon mukaan. Tiedot koskevat vuotta 1986.
Oikeuden, muoto Yritysrekisteri Kaupparekisteri
Yksit, elinkeinonharj. 5962 3063
Avoinyhtiö 1254 1493
Kommandiittiyht. 3755 4239
Osakeyhtiö 4183 7133
Muu 933 52
YHTEENSÄ 16087 15980
Vuonna 1986 lopettaneita yrityksiä 10 529
Yritysrekisteriin on yrityksiä merkitty lopettaneiksi 
seuraavasti:
1985 12256
1986 10 529
1987 tammi-kesäkuu 2 537
(1986 tammi- kesäkuu 4 812)
Aloittaneiden ja lopettaneiden tilastossa olevat luvut 
muuttuvat jonkin verran takautuvasti. Alkuvuodesta 
1987 lopettaneiden yritysten lukumäärä saattaa jopa 
kaksinkertaistua siinä vaiheessa kun tiedot kaikista lo­
pettamisista on saatu. Katso lisää kohdasta ’Käsitteet 
ja laadintaperusteet’.
Nettomuutos 5% vuonna 1986
Yritysten lukumäärä lisääntyi vuonna 1986 ennakkotie­
tojen mukaan 5 558:11a eli n. 5%:lla. Edellisenä vuonna 
vastaavat luvut olivat 4 609 ja 4%. Vuoden 1986 lopus­
sa toimivia yrityksiä oli yhteensä 122196.
Tuhansia Kuvio 1
Aloittaneiden ja 
lopettaneiden yritysten 
lukumäärät
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2. Aloittaneet yritykset toimialoittain
Vuoden 1987 alkupuoliskolla perustetuista yrityksistä 
suurin osa kuului päätoimialaan ’Tukku- ja vähittäis­
kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta’. Näitä oli
4 048 kpl. Seuraavina olivat ’Teollisuus’ 1 867 kpl ja 
’Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palve­
leva toiminta’ 1291 kpl.
Taulukko 1. Aloittaneiden yritysten jakauma toimialoittain (%)
Toimiala Kanta 1985 1985 1986 1987 Kanta 1987
Teollisuus (T O L  2-4) 21,4 21,4 21,4 19,2 21,6
Kauppa (T O L  6) 38,3 41,4 44,6 40,0 38,2
Rakennustoiminta (T O L  5) 8,7 10,1 9,0 11,1 9,1
Kuljetus (T O L  7) 5,9 3,0 2,9 3,9 5,2
Pankki-,vakuutus-,kiinteistö-yms. (T O L  8) 10,6 10,7 9,8 12,8 11,2
M uut (T O L  1,9) 15,1 13,4 12,4 13,1 14,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kuvio 2
Aloittaneet yritykset toimialoittain 
1-6/1987
3. Aloittaneet yritykset lääneittäin
den koko yntyskannassa. Seuraavaksi eniten perustet- 
Alkuvuodesta 1987 perustetuista yrityksistä 26,3% pe- tiin yrityksiä Turun ja Porin läänissä (16,0%) ja Hä- 
rustettiin Uudenmaan läänissä. Se on alle läänin osuu- meen läänissä (13,7%).
Kuvio 3
Yritysten kokonaismäärä ja 
aloittaneet yritykset 
lääneittäin 1-6/(987
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Yritysten kokonaiskantaan suhteutettuna yrityksiä pe­
rustettiin vilkkaimmin Kuopion, Pohjois-Kaijalan ja 
Keski-Suomen lääneissä. Suhteellisen vähän yrityksiä 
perustettiin Vaasan läänissä.
Taulukko 2. Tammi- kesäkuussa 1987 aloittaneet yri­
tykset lääneittäin
Lääni Aloittaneet % Yhteensä %
Uudenmaan lääni 2660 26,3 35143 27,1
Turun ja Porin lääni 1619 16,0 20149 15,5
Ahvenanmaa 66 0,7 972 0,8
Hämeen lääni 1380 13,7 18 058 13,9
Kymen lääni 576 5,7 7 518 5,8
Mikkelin lääni 419 4,1 4933 3,8
P.-Kaijalan lääni 367 3,6 4152 3,2
Kuopion lääni 509 5,0 5411 4,2
Keski-Suomen lääni 510 5,0 5803 4,5
Vaasan lääni 901 8,9 13389 10,3
Oulun lääni 723 7,2 9047 7,0
Lapin lääni 383 3,8 4 779 3,7
Lääni tuntematon 0 0,0 386 0,3
YHTEENSÄ 10113 100,0 129 736 100,0
mien (pääosin rekisteröimättömiä osakeyhtiöitä) luku­
määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti. Kun koko 
vuoden 1986 aikana perustetuista yrityksistä 851 oli ve- 
rotusyhtymiä, niin tälläisiä yrityksiä perustettiin 1987 
alkuvuoden aikana jo  1352 kpl.
5. Lopettaneet yritykset
Alkuvuodesta 1987 on tässä vaiheessa tullut niin vähän 
lopettamistietoja, että luvuista ei ole syytä tehdä pää­
telmiä. Vuonna 1986 lopettaneilta yrityksiltä sen sijaan 
on jo suurimmalta osalta saatu lopettamistieto.
Näiden ennakkotietojen mukaan 10 529 yritystä lopetti 
toimintansa vuonna 1986. Vuonna 1985 toimintansa lo­
petti 12 256 yritystä.
Konkurssi lopettamisen syynä lähes neljännek­
sellä yrityksistä
Tilastokeskuksen julkaisemasta konkurssitilastosta sel­
viää konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä. Vuon­
na 1985 haettiin konkurssiin kaikkiaan 2 122 yritystä ja 
vuonna 1986 2 463. Tammi-kesäkuussa 1987 pantiin vi­
reille 1526 konkurssia.
4. Aloittaneet yritykset 
oikeudellisen muodon mukaan
Alkuvuonna 1987 perustetuista 10 113 yrityksestä kol­
mannes (3 518) oli oikeudelliselta muodoltaan luon­
nollisia henkilöitä. Kommandiittiyhtiöitä oli lähes nel­
jännes (2 335) ja osakeyhtiöitä oli 2 186. Verotusyhty-
Neljännes lopettaneista toiminut alle 2 vuotta
Vuonna 1986 lopettaneiden yritysten ikä on selvitetty. 
Neljännes vuonna 1986 lopettaneista yrityksistä oli 
aloittanut toimintansa vuosina 1985-1986. Yli viisi vuot­
ta toimineita yrityksiä oli lopettaneista 47%.
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Käsitteet ja laadintaperusteet
Tilaston kattavuus
Tilasto on laadittu suoraan yritysrekisteristä, joka sisäl­
tää kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja kaikki 
työnantajina toimivat yritykset tai muut yhteisöt. Kaik­
kien yritysten joukkoon verrattuna siitä puuttuvat siis 
maatilat sekä sellaiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat, 
jotka eivät ole liikevaihtoverovellvollisia.
Yritysrekisterissä olevista yksiköistä rajattiin tätä tilas­
toa varten oikeudellisen muodon perusteella pois sel­
laiset jotka eivät harjoita yritystoimintaa: aatteelliset 
yhteisöt, asunto-osakeyhtiöt, säätiöt, julkiset viran­
omaiset ja uskonnolliset yhteisöt.
Tietojen saanti
Tiedot aloittamisista ja lopettamisista yritysrekisteri 
saa verohallituksen rekistereistä, omista tiedusteluis­
taan ja  vähäisin määrin muista lähteistä.
Aloittamistiedot
Aloittamisajankohtana on yleensä verovalvonnan aloit­
tamisajankohta. Eräistä teknisistä syistä johtuen nämä 
aloittamistiedot kasaantuvat jossain määrin tammi­
kuulle ja hiipuvat marras- joulukuussa.
Lopettamistiedot
Yritysrekisteriin tulee useita lopettamisajankohtaa 
koskevia tietoja. Näistä valitaan aikaisin lopetta-
ERITYISSELVITYKSET
Julkaistava tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteriin, josta on mahdollista tuottaa 
myös asiakkaiden erityistarpeita palvelevaa tilastoa. 
Tiedustelut puh. (90) 173 4523 (Jouko Rajaniemi).
misajankohta. Lopettamistiedon saanti on usein hidas­
ta ja saattaa kestää puolitoista vuottakin kunnes on 
saatu selville, että yritys on lopettanut toimintansa. Li­
säksi lopettamistiedoilla on teknisistä syistä ominaisuus 
kasaantua loppuvuodelle.
Siirtymistiedot
Jos yritys siirtyy yhdeltä omistajalta toiselle, se laske­
taan yhtäältä lopettaneeksi ja toisaalta myös aloit­
taneeksi. Samoin jos yritys muuttaa juridista muotoaan 
se lasketaan uudeksi yritykseksi.
Yritysten kokonaislukumäärä 
Tauluissa esiintyvä tieto Toimivia yrityksiä yhteensä’ 
tarkoittaa toimivien yritysten lukumäärää viimeisim­
män tilastoajanjakson lopussa.
Toimiala
Toimiala on Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mu­
kainen (Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja No 4, Ti­
lastokeskus, 1979). Toimialaluokitukseen on lisätty 
luokka Toimiala tuntematon’ ja sen tyyppisiä luokkia 
kuin ’Erittelemätön teollisuus’. Aloittaneiden yritysten 
kohdalla toimialatieto on saatu verotustoimesta. Lo­
pettaneiden kohdalla toimialatieto perustuu Tilasto­
keskuksen omiin tietoihin.
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TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tie­
dot
- yli 140 000 yrityksestä ja yhteisöstä
- noin 180 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäsi esim.
- toimialan mukaan
- yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
- alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai 
toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. 90-1734 
530 tai 90-1734 528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja 
edullisesti.
STATISTIKCENTRALENS FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
är en täckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
- över 140 000 företag och samfund
- omkring 180 000 arbetsställen
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, registret är alltid 
up-to-date.
Du kan definera urvalsgruppen t.ex.
- enligt näringsgren
- enligt företagets eller arbetsställets storlek
- enligt omräde
När du behöver uppgifter om verksamma företag eller arbets­
ställen, kontakta Statistikcentralen, tel. 90-1734 530 eller 
90-1734 528. Du fär adressregistren snabbt och förmänligt.
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
PU b04 
O O I C I HEL SI NKI
HE L S I N G F O R S
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
H inta 30 mk
JULKAISUJEN MYYNTI:
Tilastokeskus, PL 504, 00101 Helsinki 
Puh, (90) 1734535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
662370S—1 2/78L/ads
FÖRSÄLJNING:
Statistikcentralen PB 504, 00101 Helsingfors 
Tel. (90) 1734535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
MAIL ORDERS
Central Statistical Office of Finland
P.O.B. 504. SF-00101 Helsinki 
TEL, (90) 173 4535 
CASH SALES
Government PrintingCentre bookshops in Helsinki toc 
at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4
